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Приведены результаты экспериментальных исследований амплитудно-временных 
характеристик пучков убегающих электронов, а также пробивных напряжений и токов 
субнаносекундного разряда. Свехкороткий лавинный электронный пучок (СЛЭП) 
зарегистрирован с помощью коллектора при давлениях азота и гелия 1.2 МПа.  
 
The results of experimental studies of the amplitude-temporal characteristics of runaway electrons 
beams, as well as breakdown voltage and discharge current are presented. A collector behind the 
flat anode up to pressure 1.2 MPa detected the supershort avalanches electron beam (SAEB) in 
nitrogen and helium.  
 
Генерация пучков убегающих электронов в газах высокого давления при 
использовании электродов с малым радиусом кривизны является 
фундаментальным физическим явлением, определяющим свойства 
формируемых разрядов и запаздывание пробоя. В настоящее время пучки 
убегающих электронов за анодом из фольги при атмосферном давлении (0.1 
МПа) воздуха и других газов зарегистрированы с помощью коллектора в 
нескольких научных группах, см. коллективные монографии [1, 2] и ссылки в 
них. Однако при давлении, превышающем атмосферное в два и более раз (p ≈ 
0.2 МПа и более), только в Институте Сильноточной Электроники СО РАН был 
зарегистрирован пучок убегающих электронов коллектором и были измерены 
зависимости амплитуды тока SAEB от давления различных газов [1, 2].  
Цель данной работы – исследовать параметры СЛЭП, а также 
характеристики субнаносекундного пробоя, при давлениях азота и гелия 0.2-1.2 
МПа.  
Впервые ток пучка убегающих электронов (СЛЭП) с помощью коллектора 
получен и измерен за анодной фольгой при давлениях азота 0.5-1.2 МПа. 
Показано, что длительность импульса тока пучка в этих условиях составляет 
90 пс. При давлении азота 1.2 МПа на оси газового диода с трубчатым 
катодом диаметром 6 мм за анодной AlBe фольгой на приёмной части 
коллектора диаметром 13 мм зарегистрировано 5∙106 электронов с энергией 
более 70 кэВ. Установлено, что при генерации СЛЭП и межэлектродном зазоре 
4 и 8 мм в газовом диоде формируется диффузный разряд.  
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